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в статье рассматривается история экономических связей кндр и гонконга 
до и после вхождения последнего в состав кнр. основное внимание уделено роли 
гонконга во внешнеэкономической деятельности пхеньяна, а также деятельности 
гонконгских предпринимателей в северной корее. высказывается положение 
о том, что кндр и гонконг неизменно проявляли друг к другу взаимный интерес.
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The essay deals with history of DPRK — Hong Kong economic ties before and 
after latter’s inclusion in the PRC territory. The main attention draws to Hong Kong’s 
role in Pyongyang’s external economic activities as well as Hong Kong entrepreneurs’ 
work inside North Korea. The author assumes that the DPRK and Hong Kong developed 
mutual interest permanently.
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корейская народно-демократическая республика воспринима-
ется мировой общественностью преимущественно как страна с тота-
литарным политическим режимом, живущая в хронически тяжелых 
экономических условиях. тем не менее, в научной среде высказы-
ваются глубокие сомнения по обоим пунктам; так, по признанию 
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южнокорейских обозревателей, экономические показатели кндр 
в последние годы неуклонно растут [1, p. 180]. в этом контексте 
особую актуальность приобретает тезис американских политоло-
гов о том, что «узкие правящие коалиции полностью совместимы 
с быстрым развитием в зависимости от предпочтений этих коали-
ций» [2, p. 187].
внешняя поддержка северной кореи, как и возможности для 
выполнения особых задач, исходили и продолжают исходить не только 
от китая и россии, но также и от стран и территорий, исторически 
не приверженных социалистическим экспериментам. на протяжении 
многих лет в данном качестве выступают гонконг и Макао.
статистика гонконга регистрирует наличие прямых торговых 
связей с кндр с 1949 г. [3, р. 98]. также с 1956 г. гонконг играет 
посредническую роль в ее внешней торговле [4]. подобный формат 
взаимодействия значительно повышает эффективность и надежность 
торговли кндр с внешним миром [5, с. 142–143]. по имеющимся дан-
ным, с 1963 г. гонконг также является площадкой для деловых и иных 
контактов между двумя частями кореи; подчеркнем, что значение 
гонконгского посредничества в межкорейской торговле значительно 
повысилось в конце 1980-х и в 1990-е гг. [6, с. 277; 7, с. 31, 107]. Эти 
факты были, безусловно, важны в условиях 1950–1960-х гг., когда эко-
номические отношения северной кореи с капиталистическими стра-
нами «были крайне ограниченны» вследствие дискриминационной 
политики этих государств [8, с. 158]. наиболее успешным для пхе-
ньяна тогда стал 1966 г., когда из гонконга было ввезено товаров (по 
американским данным, в долларах сШа) на 121 тыс., а вывезено — 
на 4,239 млн [9, р. 380–381]. 
на протяжении ряда лет северокорейский экспорт в гонконг зна-
чительно превышал импорт оттуда, а объем этих потоков в абсолют-
ном выражении был сопоставим с аналогичными показателями некото-
рых европейских партнеров кндр. отметим, что гонконгские данные 
по торговле с кндр являются более полными и по количественным 
показателям существенно более высокими, нежели американские.
ценность гонконга и Макао для внешней торговли кндр 
в 1970-е гг. не подлежит сомнению: так, товарооборот на этом направ-
лении, в отличие от других, возрастал [5, с. 195–196]. периодом осо-
бенно бурного роста значимости этих регионов стали 1975–1980-е гг.: 
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за это время их доля в товарообороте северной кореи выросла с 0,5 
до 3,1 % [8, с. 159]. важно помнить, что рост товарооборота дости-
гался в том числе за счет усиления элемента реэкспорта во взаимном 
обороте, ярким примером чего стало гонконгское посредничество 
в торговле кнр и кндр в 1979–1981 гг. [4]. 
следует подчеркнуть взрывной рост доли импорта кндр из 
этих двух экономик: за 1970–1980-е гг. она возросла в 82 раза. доля 
экспорта за те же годы выросла только на 82 % [8, с. 159]. поэтому 
повышение значимости гонконга и Макао для деловой активно-
сти кндр, активное продвижение в республику компаний из гон-
конга после принятия закона кндр о совместных предприятиях от 
8 сентября 1984 г., а равно их участие в проектах внутреннего разви-
тия страны стали закономерными явлениями в 1980-х гг. [8, с. 138; 
10, р. 104–105; 11, р. 206].
другая тенденция, также ставшая особенно заметной с середины 
1970-х гг., это резкое повышение значимости гонконга и Макао во 
внешней торговле кндр как источников импорта. если еще в 1975 г. 
на северокорейский импорт в общем обороте с гонконгом приходи-
лось 23 %, то в 1980 г. доля импорта из гонконга во взаимном обороте 
уже равнялась 72 %, достигнув 78–80 % в 1982–1990 гг. [8, с. 167; 
12, р. 421]. в результате в конце 1980-х гг. гонконг оставался в десятке 
важнейших торговых партнеров кндр [5, с. 193].
с исчезновением биполярной системы в начале 1990-х гг. содер-
жание сотрудничества кндр с рыночными экономиками юга китая 
значительно обновилось: фактически на первый план на длительное 
время вышли нелегальные и полулегальные формы взаимодействия, 
способствовавшие упрочению положения кндр в постбиполярном 
мире. Это не препятствовало ни дальнейшему расширению присут-
ствия в республике гонконгского бизнеса, ни установлению прямого 
авиасообщения с гонконгом в 1996 г. [4; 13, р. 160; 14, р. 19]. в то 
время циркулировали слухи о «мягком нажиме» пекина на гонконг-
ский бизнес, цель которого якобы состояла в поддержке рыночных 
начинаний в кндр [15, р. 106]. один из результатов новой волны про-
движения деловых кругов гонконга — отельный комплекс с казино 
и ресторанами, возведенный в расоне в 1999 г. фирмой Emperor Group, 
у которой в целом были далеко идущие планы в отношении северной 
кореи [15, р. 104, 106; 16]. необходимо учитывать, что в январе 2005 г. 
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казино в свободной экономической зоне «раджин — сонбон» были 
закрыты вследствие прессинга пекина, несмотря на активное сопро-
тивление корейской стороны [17, с. 83–84]. как отмечала 21 мая 2011 г. 
северокорейская газета The Pyongyang Times, с 1990-х гг. из гонконга 
жителям различных провинций кндр также поступала гуманитарная 
помощь и оказывалось содействие в развитии сельского хозяйства, за 
что получатели этой поддержки были «очень признательны».
бизнес из гонконга стремится устанавливать прочные связи 
с кндр и в XXI в. так, в апреле 2009 г. делегация спутникового 
канала «Феникс тв» преподнесла подарок ким Чен иру [18, р. 385]. 
интересно, что этот канал, как и другие сМи группы «Феникс», 
регулярно делает репортажи о северной корее, а центральное телег-
рафное агентство кореи периодически дает информацию о них [19; 
20, 27 окт. 2013]. 
Между кндр и гонконгом установлены и культурные связи. 
в октябре 2009 г. в гонконге проводилась выставка изобразительного 
искусства кндр, посвященная 60-летию установления дипломати-
ческих отношений северной кореи и китая. в том же месяце гон-
конг посетила делегация официального христианского объединения 
кндр — Федерации корейских христиан, опубликовавшая коммю-
нике по итогам визита [18, р. 723–724].
в целом 2000–2010-е гг. снова продемонстрировали неубываю-
щий интерес гонконгского бизнеса к проектам экономического раз-
вития кндр в различных областях [4]. данные по двусторонней тор-
говле на 2012 г. позволяют утверждать о сбалансированности экспорта 
и импорта: кндр ввезла тогда товаров (в долларах сШа) на 53 млн 
и вывезла на 58 млн, доведя этим долю импорта из гонконга во взаим-
ном обороте до 48 % [21].
гонконгский бизнес рассчитывает осваивать не только те районы, 
где он уже нашел точки опоры, но также и другие регионы кндр. 
на семинаре по инвестициям в туристическую зону «вонсан — 
кымгансан» 27 мая 2015 г. главный управляющий компании Global 
Businessmen’s Group Co., Ltd. выражал надежду на то, что этот район 
разовьется в «туристический регион с мировой известностью благо-
даря содействию известных инвесторов мира» [20, 27 мая 2015]. 
подчеркнем, что отдельные бизнесмены тесно связаны с кндр 
и в деловой, и в других сферах. так, предприниматель международного 
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масштаба дж. Хон, основатель гонконгской Global Group International 
Holdings, Ltd., является председателем Международного фонда ким 
ир сена, а также обладателем других званий, наград и должностей 
от северной кореи [22]. он совместно с главами других фирм гон-
конга — Golden Trip Travel Service Co., Ltd. и Emperor Group — регу-
лярно направляет в генеральное консульство кндр корзины цветов 
к различным знаменательным датам республики [20, 06 янв. 2014, 
23 дек. 2014, 23 апр. 2015].
пхеньян, в свою очередь, использует гонконг как инструмент для 
преодоления санкционного режима сШа и оон [23]. на его террито-
рии представлены и государственные учреждения республики, в част-
ности, внешторгбанк кндр, обладающий здесь одним из пяти своих 
зарубежных представительств [24].
история отношений кндр и гонконга показывает, что развитие 
экономического сотрудничества с этой зоной способствовало при-
влечению дополнительных ресурсов для строительства социализма. 
Широкие возможности гонконга и взаимовыгодный характер его 
связей с северной кореей обеспечили этому региону особое место 
в кругу деловых партнеров пхеньяна. важно, что стороны неизменно 
проявляли друг к другу взаимный интерес, хотя их политическая ори-
ентация, экономическое устройство и конкретные сферы приложения 
усилий существенно различались.
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